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ABSTRACT
Survey seismik refleksi terdapat tiga tahapan, yaitu akuisisi data, pengolahan data(data processing), dan interpretasi data. Dalam
interpretasi data seismik, data terlebih dahulu diubah dari bentuk peta struktur waktu menjadi peta setelah itu konversi kedalaman
untuk menentukan ketebalan, kedalaman, penentuan lokasi bor dan lain-lain. Pemodelan kecepatan konversi kedalaman dilakukan
pada lapangan Laut Utara blok F3 Belanda bertujuan untuk membandingkan hasil perhitungan Bulk Reservoir Volume(BRV) pada
beberapa metode pemodelan kecepatan pada lapangan Laut Utara Blok F3 Belanda. Data yang digunakan adalah data seismik 3D
dan data sumur. Data seismik 3D memiliki cakupan area seluas 384 km2 dengan jumlah inline 650 dan crossline 2350  sedangkan
data sumur yang tersedia hanya empat buah. Data seismik dan chekshot dijadikan sebagai dasar pembuatan model struktur lapisan
bawah permukaan yang digunakan sebagai batas dari pemodelan. Intergrasi dari data seismic dan 4 data sumur dikonversikan
dengan modeling kecepatan untuk mengetahui ketebalan, kedalaman, dan prospek cadangan hidrokarbon. Prospektivtas cadangan
hidrokarbon berdasarkan peta kedalaman dan perhitungan BRV. Digunakan 3 metode modeling kecepatan konversi kedalaman
yaitu Single value, T-D curve, dan Layer cake. Metode yang efektif digunakan pada penelitian ini yaitu metode layer cake yang
memperhitungkan perubahan nilai kecepatan secara vertikal dan horizontal dengan nilai BRV yaitu 5.550 X 103 acree-m.  
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